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10 cases of the amebiasis ars presented， in which are inc1uded one case in 
and the oth巴rsin Kenya. According to c1inical data and pathological findings 
10 cases would be divided in 4 groups as follows; 
Japan 
these 
1 Group; diarrhea mixed with bloody-mucus is characteristic and the c1inical 
course is the shortest and almost within 10 days. A wide-spread and severe ulcerative 
colitis leading to perforation and diffuse peritonitis is characteristic pathologically. 
1 Group; c1inical course is a litle longer than the first group and there is 
sometimes no complaining diarrhea. Pathologically a ulcerative colitis is more slightly 
than the first group or localized only at the beginning segment of the ascending 
colon and various size of amebic liver abscess can be found simultaneously. 
11 Group; main complaining is abdominal pain without diarrhea and the liver is 
enlarged. The c1inical course is over 20 days， less than 2 months. Pathologically 
ulcerative colitis can not be found， but a huge amebic abscess is located in the liver. 
IV Group; the c1inical course is the longest， over 3 months and symptoms are 
most complicated. Pathologically amebic abscess of the liver with its rupture directly 
into the thorax or hematogenous disseminations to the other organs is characteristic. 
No amebic lesion is found in the large intestine. 
From our experiences it is c1ear that the amebiasis is one of the most importan~ 







学研究所で 1例， 1971年 5月より 1972年 7月迄
症
1才4ヶ月の男児例を除いて他はすべて壮年男子の







































大， Kupffer fE;足細胞腫大， 類I1司には白血球増加が
見られた. Glisson氏鞘iこは程度の白血球浸潤が見ら
れるとJt.;こ小門脈校に小血栓が認められた (Fig 3， 
Fig 4). 
















炎が見られ， 上布結腸に数箇の穿子しが見られた. IJf 
(1720 gr) は腫大しているが1医療は認められなかっ
た. (組織学的検索は行っ-cI、、なし、。)
1定例 4. NaK 71 約55才黒人男子， 死亡約2週
間前に水様下痢会主訴として入院) ~~1日年 IÚÜ夜検査で白
lflL球数8，000，Hb. :1.6 gr/d l. t~2!州理解剖所見全
身の高度貧ぱL 広汎な潰場位大腸炎， ;~も f下1'1 イヒ1良性腹

































症例 6. T. TM 209 4:1.r 日本人男子， 死亡2週
間前に多量の泊を飲人だ.その夜半より悪寒戦りつ泊 s




た. IlI液依丘 北、 1血球 472xl0~ぅ白血球数271C0. :1 
液生化学検青:総蛋白 5.4gr/dl， A/G比 1.~j，品~~IT
指数'34.4，COT 1105 i， GPT 870↑可尿素窒素 460
mg/dl.主要病訟!解者Ij所見ー全身の黄症著明，腹腔い]
ゎ二月a1300ml がたまり， 腹1莫の充血， ，~易告?の膨満腸
f首相互の練法宗一↑生癒着4等が見られる.上行結腸起始tfG
vニ1x 1 cm J':;~の打扶き状漬傷害f数箇認めた.穿孔





vこは膿 400ml 貯:何 L. 右 ~;ðは無気肺:伏， 肋膜面に線
維素附売が見られた.組織学的にf-.h結腸起始古1;の ~t{
lt5;よ比較的浅く‘ 法務;土紛層を貫」、ていなかった




症例 7. NaK 76 約30才 黒人男子，死亡47目前
168 アメーパ症の10剖検例
より腹絹， 下肢の浮腫があり来院， 当時肝腫大があ
り， 肝機能検在が行われた. 血援総蛍白 7.9gr/dl
(A14.4gr/dl， G13.5gr/dl)，チモーノレ混;吋 6.7，









症例 8.NaK 99 黒人男子，死亡 20円前に入院，
肝腫大が見られ， 10日伎に肝機能検査が行われてい
る.血喰総蛋白 5.6gr/dl， アルカリ・ホスブアター













































































ためて認識させられた. lombardo et a1の Mexico
City Genera1 Hospita1の210例のアメーパ症剖検例
の報告では大腸に病変のあったもの 18例 (8.6%)そ
れに反して肝膿癖 187例 (89%)， 胸腔内合併症83例
(38.6%)と大腸の病変より他臓器への侵襲の率がj古i
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Fig 5 . Case 2 . Liver . Microabscess. l OO x Fig 6. Case 2 . T rophozuites in ulcus of 





Case 9. Trophozoites in Pulm onary 
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Fig 10. Case 10. In tima l t hickening and throm-
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